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Control mecánico de la placa bacteriana 
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a placa bacteriana se relaciona con la caries y las enfermedades periodontales, de modo que es 
imprescindible para su prevención que el paciente la elimine correctamente y controle su 
depósito. 
Cuando hablamos de control mecánico de la placa bacteriana nos referimos a su eliminación por 
métodos mecánicos: cepillado, uso de seda dental, cepillos interproximales y colutorios. 
En el siguiente artículo comentaremos los aspectos más importantes de cada uno de ellos. 
DESARROLLO 
1. Técnicas de cepillado 
El cepillado dental se debe realizar 3 veces al día, después de cada comida y su duración no debe 
ser inferior a 3 minutos. Asimismo, es imprescindible el cepillado antes de acostarse, puesto que se 
disminuye el flujo salival y la actividad bacteriana es mayor. 
Además, se debe seguir un orden sistemático en el cepillado para no olvidar ninguna superficie sin 
limpiar y al finalizar siempre se debe cepillar la lengua. 
 
• Requisitos que debe reunir un buen cepillo dental: 
Su mango debe medir aproximadamente 5 cm, el cabezal no debe ser muy grande para facilitar el 
acceso a todas las piezas y superficies dentales. 
 Las cerdas del cepillo deben ser sintéticas y de dureza media. Los cepillos de dureza blanda se 
recomiendan para pacientes con problemas periodontales. 
El cepillo se debe cambiar cuando sus cerdas se encuentren abiertas, normalmente cada 3 meses. 
 
• Técnica horizontal 
Está técnica no suele recomendarse por tratarse de una técnica agresiva y que tampoco limpia la 
totalidad de las superficies. 
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• Técnica circular 
Esta técnica consiste en realizar movimientos circulares desde la encía hasta el borde incisal, muy 
recomendada tanto para niños como para adultos. 
 
• Técnica vertical 
En este caso, se ejerce un barrido vertical desde encía hacia el borde incisal, también se denomina 
técnica del rojo al blanco. Muy recomendada tanto para niños como para adultos. 
 
• Técnica de Bass 
Esta técnica se recomienda específicamente en pacientes con problemas periodontales. En ella, no 
se utiliza pasta y se complementa después con una técnica con pasta, circular o vertical. 
No se realiza un cepillado de las piezas dentarias, sino un movimiento vibratorio en el surco gingival 
para masajear la encía, estimulando su circulación y disminuyendo la inflamación responsable del 
sangrado gingival. 
De este modo, se colocan las cerdas del cepillo con una inclinación de 45º hacia el surco gingival, 
realizando la vibración que se repite para todos los tramos hasta completar la técnica en toda la 
dentición. 
2. Higiene de espacios proximales 
Con el cepillado dental no se llega a eliminar la placa en los espacios proximales. Así se dispone de 
dos métodos para ello. 
 
• Uso de seda dental 
Se utiliza cuando no existen diastemas interdentarios. Se debe cortar un trozo de seda que sea de 
longitud desde la mano hasta el codo. 
Se anuda en el dedo medio y se manipula con los dedos índice y pulgar. A continuación, se pasa el 
punto de contacto realizando un movimiento de sierra para después deslizar sobre las caras 
proximales. 
El  procedimiento se repite hasta completar las dos arcadas dentarias. 
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• Cepillos interproximales 
Están recomendados cuando existen diastemas interdentarios. Esto suele ocurrir con frecuencia en 
pacientes con periodontitis. 
Dependiendo de la amplitud del espacio, existen diversos cepillos, de diferentes diámetros y 
también los hay cilíndricos, cónicos. 
Para su empleo, se dobla el cepillo y se pasa tanto desde vestibular como desde palatino o lingual. 
3. Colutorios de flúor 
Como complemento en el control mecánico de la placa, se encuentran los colutorios. Existen 
muchos tipos, pero para control mecánico se recomiendan los de flúor. 
Están totalmente contraindicados los colutorios que posean alcohol en su composición, puesto que 
se considera factor de riesgo del cáncer oral. 
Por otro lado, el colutorio no debe sustituir nunca al cepillado, solo complementarlo ayudar a 
eliminar residuos que puedan quedar y combatir la halitosis. 
CONCLUSIÓN 
Para la eliminación de la placa bacteriana se utilizan métodos mecánicos. El principal, el cepillado 
dental, seda dental y cepillos interproximales para la higiene interproximal y los colutorios de flúor 
que se utilizan como complemento. 
Así, es importante que el paciente esté motivado en mantener una buena higiene bucodental y que 
se utilice un cepillo y técnica correctos. De este modo, tanto el odontólogo, como el auxiliar e 
higienista deben instruir a los pacientes en la consulta correctamente y adaptar las pautas según cada 
caso concreto.  ● 
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